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Продуктивні сили – це система речових і особистих елементів, у процесі поєднання яких здійснюється виробництво ми визначимо наріжні камені власного дослідження. 
Сталий розвиток України пов’язаний з формуванням ефективного соціально-політичного устрою, кардинальною структурною перебудовою економіки, техніко-технологічним переозброєнням виробництва, розвитком на інтенсивній основі цілого ряду наукомістких галузей, ”екологізацією” як виробництва, так і інших сфер   та видів діяльності суспільства. Сталий розвиток, як ключове поняття, узагальнює в собі як процес виживання і відтворення генофонду нації, який постійно погіршується, так і збереження навколишнього природного середовища, насамперед біосфери, її самовідтворюваності; формування умов  для   відновлення біосфери та її локальних екосистем при орієнтації  на зниження рівня антропогенного впливу на довкілля й гармонізації розвитку людини і природи [1].
Основні пріоритети сталого розвитку України, як демократичної держави, виходять з системи загальнолюдських цінностей і необхідності формування загальнопланетарної ноосферної цивілізації.
З урахуванням особливостей перехідного періоду, який переживає Україна,  національними цілями сталого розвитку держави повинні стати (за Б.Данилишиним та Л.Шостак) [2]:
1.Економічне зростання - забезпечення можливостей, мотивів і гарантій праці громадян, якості життя, функціонування змішаної економіки та раціонального споживання матеріальних ресурсів.
2.Охорона навколишнього природного середовища - створення умов всім громадянам для життя в здоровому навколишньому середовищі з чистим повітрям, землею, водою, захист і відновлення біорозмаїття.
3. Соціальна справедливість - встановлення гарантій рівності громадян перед законом, забезпечення рівності можливостей для досягнення матеріального, екологічного і соціального благополуччя.
4. Раціональне ресурсокористування - створення системи правових гарантій   раціонального використання всіх видів ресурсів на основі   дотримання національних інтересів країни та збереження ресурсів для майбутніх поколінь.
5. Стабілізація чисельності населення формування ефективної державної політики з метою збільшення тривалості життя і стабілізації чисельності населення України, надання всебічної підтримки молодим сім’ям, охорона материнства і дитинства.
6. Освіта забезпечення гарантій для одержання безперервної освіти громадян, збереження інтелектуального потенціалу країни.
7. Міжнародне співробітництво - активна співпраця зі всіма країнами і міжнародними організаціями, які мають добрі наміри стосовно України, прагнуть до її економічного, соціального і екологічного процвітання.
Методичні орієнтири для досягнення цілей сталого розвитку формують: раціональність територіальної організації природокористування відповідно до місцевих природно-кліматичних умов і природно-ресурсного потенціалу території; переорієнтація та збалансування галузевої і внутрігалузевої структури господарського комплексу у відповідності до нових соціальних і економічних умов [3].
 Цільові орієнтири /індикатори/ сталого розвитку виражаються через показники якості життя, рівня економічного розвитку та екологічної безпеки
Таким чином, вирішення такого складного і актуального завдання, як забезпечення сталого розвитку продуктивних сил, потребує послідовного вирішення ряду завдань та відповідей на коло запитань, що формують підвалини для сталого розвитку країни та створюють базис подальших досліджень у цьому напрямку. За основу пропонується взяти концептуальна схема дослідження може бути представлена послідовністю кроків у їх взаємозв’язку, запропоновану В.Костєріним [4],  а саме: перший крок: визначення теоретико-методологічних засад дослідження сталого розвитку продуктивних сил; другий крок: дослідження сталості регіонального розвитку у площині глобалізацій них та трансформаційних перетворень; третій крок: формулювання основних положень екологічної політики сталого розвитку продуктивних сил; четвертий крок: визначення методів та моделей сталого розвитку за умов суспільних трансформацій. 
Специфікою нашого дослідження буде концентрація уваги на екоменеджменті, як одному з найважливіших механізмів впровадження сталого розвитку продуктивних сил, що буде зроблено п’ятим кроком. Адже саме екоменеджмент, на наш погляд, дає можливість вирішити поставлені питання на двох рівнях відносин, що виникають у процесі виробництва: перший рівень – відносини людей та природи, який відбиває зміст процесу виробництва й узагальнюється в понятті “продуктивні сили”; другий рівень – відносини між людьми в процесі виробництва, що характеризуються в понятті “виробничі відносини”.
Концептуальне видіння управлінських можливостей та соціо-еколого-економічних факторів  формування ефективної політики сталого розвитку України, що представлене вище є дещо схематичним і потребує подальшого розкриття та сутнісного наповнення. Наше розуміння кожного послідуючого кроку може змінюватися у відповідності до результатів отриманих на попередньому етапі, проте основні, ключові положення залишатимуться незмінними і формуватимуть “каркас” наукових розвідок. 
Так, перший крок потребує вирішення наступних завдань:  аналіз наукових, загально методичних, економіко-теоретичних основ збалансованості соціально-економічного зростання; визначення теоретичних та методологічних засад еколого-економічних досліджень забезпечення сталого розвитку держави; виявлення та систематизація соціально-політичних та суспільно-екологічних факторів і чинників у забезпеченні сталого зростання; визначення передумов та суспільно-економічних факторів, що зумовлені глобалізаційними процесами для формування і реалізації політики сталого розвитку.
Дослідження на другому етапі потребують: виявлення та обґрунтування трансформаційної сутності соціально-економічних відносин у системі сталого зростання; дослідження методології та методичне обґрунтування прогнозування глобалізаційних та трансформаційних перетворень українського суспільства у парадигмі сталого розвитку.
Третій крок передбачає: визначення екологічної стратегії, зокрема, сутності, місця та ролі екологічних чинників у формуванні стратегічних напрямів збалансованого соціально-економічного зростання; дослідження економічних механізмів екологічної політики у системі сталого розвитку та виявлення напрямів й обґрунтування підходів щодо їх впровадження на засадах прогнозування глобалізаційних та трансформаційних впливів на політику сталого розвитку.
Реалізація четвертого кроку вимагає: виявлення соціально-економічних проблем державного управління щодо екологічної безпеки, обґрунтування шляхів їх розв’язання з використанням імітаційного моделювання за для визначення управлінських рішень щодо забезпечення сталого розвитку, запропонування найбільш прийнятних і ефективних моделей для досягнення ефективної управлінської діяльності у сфері сталого розвитку; виявлення кількісних та якісних методів і підходів для оптимізації управління соціально-економічними відносинами у системі галузевого та загальнодержавного сталого зростання; на практичних прикладах галузевого, регіонального та загальнодержавного рівнів формування стратегічних і методичних підходів до досягнення збалансованого соціально-економічного та екологічного зростання й суспільної злагоди. 
Означене вище дозволить довести можливість і доцільність використання запропонованого методичного та організаційного апарату моделювання напрямів господарської діяльності щодо забезпечення сталого розвитку.
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